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L ' e d i c i ó del n o u l l ib re 
coincidí oportimaiiienc amb 
el 125è aniversari de TÜITÍ-
bada del tren a Ripoll i a 
Sant Jo;ui de les Abadesses. 
El IBSO s'b.ivia inaiiLïurac el 
traçat complet de la línia, 
que , part int de Granollers 
- a n y s després s 'amplià el 
recorregut fins a Barce lo-
na- , p:issnva per Vic, Ripoll 
i Santjoiïn i finia al carre-
gador de Toralles, prop tic 
les m i n e s de S u r r o c a i 
Ogassa, Ja que la fïta princi-
pal ílel (ren loi\ donar si>rli-
da al c a r b ó ( . l 'aquestes 
Hí&tòríii gràfica del tren 
de Barcelona 3 Sant Joan 
de les Abadesses 
m i n e s . El se rve i fins a 
aLpiest carrcgailor final v.i 
ser abandonat el 1967, amb 
el tancament de Ics mines. I 
cl 19H0, any del centenari 
precisament, es va suspen-
d re el serve i del t r am 
RipoU-Sant Joan per culpa 
del mal estat de la via. 
El llibre complci.N: per-
fectament el propòsit exposat 
per l'autor en la introducció 
de ser divulgador, que cntii 
sobretot pel ulls i que detiiLn 
de l'abiis de dades tècniques. 
C o m el seu títol indica, és 
duií llibre de sancsí que aple-
ga Lin gran nombre d'imat-
ges i d o c u m e n t s an t ics i 
actuals (bon n o m b r e de 
fotografies són íctes pel 
mate ix Clara) . L ' abundor 
d'imatges i documents aple-
j;als. l 'autor els agrufia per 
capítols que coni]ironen des 
de la construcció, cl recoire-
gut, les cstacinus, les loco-
motores i automotors , fins 
als usuar is i t r eba l l adors : 
també lli tenen capícul propi 
accidents i contratemps, la 
supressió i l 'abandó subse-
güent del tram Ripoll-Sant 
)oan i, per últim, un capítol 
de millores que s'han anal 
introduint a la línia. 
Pavant de catla capitcjl 
una sola p à g i n a d e tex t 
i n t rodue ix el lec tor en la 
contemplació de les succes-
sives i l · lustracions. I cada 
capítol t ambé ve precedi t 
d'ini breu i bell text literari 
adient a la matèria que s'iii 
tracta, c.ida text triat d 'un 
escriptor diferent. 
Per detal l . i r -ue u n , el 
capítol de les estacions amb 
una trentena de fotografies 
dóna una visió ben coniple-
la de l ' a r q u i t e c t u r a i les 
dimensions de l'estació de 
cada poble: de les dotze del 
tram servit en la p r imera 
crapa de la línia - d e Grano-
llers a Sant J o a n - i de les 
altres sis posades en funcio-
n a m e n t el I8SÓ quan 
s ' annex ion .1 a la l ínia el 
tram liarcelona (estació del 
Nord) - C^iaiiollers. 
El capítol de loconuito-
rt'S o fe re ix una hi>u,i 
col·lecció de foros de Ics de 
vapor que cobrien et recor-
r e g u t el p r i m e r l e rc del 
segle XX, i de les màquines 
L·lèctriques q u e des de l 
I92S. any de l'electrificació 
de la línia, fins avui s'han 
anat succeint en el servei. 
El text literari seleccionat 
per a aquest capítol és de 
N.ircís C o m a . escr i t cl 
|9.'i2: «Després de dinar |... | 
l ' anada . imb a u t o a Sanr 
J o a n , on v e i e r e n el t r e n 
elèctric |...l Hauríem, però. 
pi-eterit que haguessin vist 
un t ren de cà r rega amh 
màquina de vapor". 
Un traçat gens làcil com 
el d'aquest ferrocatril exigia 
la construcció de grans des-
monts , tcrraplens. ponts i 
t ú n e l s . E s t e v e S u n o l el 
IWSO ja esLaiví aquest parà-
graf que figura a l'inici del 
capítol: "Fins avui les corbes 
de curi ratií semblava que 
r e p u g n a v e n al c a m í de 
l'erro; avui aquest segueix 
sens perill totes les sinuosi-
tats d'im riu. Així arriba a 
Ripoll per immensos terra-
]·>leiis corbos, per foradades 
fins de doble corvatura, per 
d c s m u n r s q u e espan ten» . 
Em penueto remarcar, dins 
dels capítols «Característi-
ques tècniques» i «Recorre-
gut», unes quantes fotogra-
fies dels primitius ponts de 
i c r r o , a u t è n t i q u e s o b r e s 
d'enginyeria del danvr terç 
del segle X I X , cons t ru ï t s 
per la Maquinista Ten'estre 
y M.iritima, necessaris per 
salvar t o t s els a c c i d e n t s 
geogràfics: el pont sobre el 
riu Congost de 202 metres i 
gran alçada, el que travessa 
el T e r de set t rams i Hfi 
met res , de 132 cl del riu 
Pa re t s , un a l t r e de I 24 
metres a Sant Qui rze , etc. 
Majoritàriament ja han estat 
substituïts per altres també 
de ferro. 
El llibre és recomanable 
no només per a amics del 
ten-ocarril o per a estudiosos 
de 1 arqueologia industrial, 
ni que sigui conservada en 
fotografies, sinó també per a 
to ts aque l l s q u e v u l g u i n 
seguir amb els ulls el procés 
evo lu t iu d ' una i m p o r t a n t 
l ínia de t r e n , i m p o r t a n t 
e c o n ò m i c a m e n t i socia l , 
q u e el l 'JS4 va s u p e r a r 
l'amenaça de ser suprimida 
totaluTcnt del s is tema de 
conninicacions fen-oviàries. 
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